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WATERVOORZIENING VOOR HET ZWEMBAD (SPORTKOMP.LEX PAL�.ESTRA) 
TE DEINZE-PETEGEM 
·"" 
PROCES-VERBAAL BETREFPENDE DE RESULTATEN VAN DE BOIUNG;' POMPPROEF 
EN HET LABORATORIUMONDERZOEK UITGEVOERD TEN BEHOEVE v.AN EEN 
WATERVOORZIENING VOOR HET ZWEMBAD (SPORTKOMPLEX PALAESTRA) TE 
DEINZE-PETEGEM 
1. INLEIDING 
Met zijn schrijven van 27 oktober 1977, onder referentie 
AZ/MJ Nr. 998, verzocht het stadsbestuur van Deinze Prof. Dr. w� 
DE BREU&K, Leerstoel Toegepaste Geologie van de Rijksuniversiteit 
te Gent, over te gaan tot de uitvoering van een verkenningsborinq 
op een terrein gelegen nabij het sportkemplex Palaestra (Oost­
kouter te Deinze-Petegem). 
Door beide partijen werd overeengekomen een verkenninga­
put te slaan tot een diepbe van ongeveer 25 m d.w.z. tot op de 
basis van de kwartaire sedimenten (•Vlaamse Vallei•). 
De boring werd uitgevoerd zonder inspeeling door 
middel. · van de puls en spiraalboor. De boorput werd tot een 
meervoudig hydrogeoloqisch waarnemingsstation uitgebouwd. Bierop 
werden een pompproef en een watermonstername verricht. 
Het laboratoriumwerk bestond uit drie granulometrische 
analyses en een wateranalyse. 
2. RESULTATEN 
2.1. Boring 
Deze werd uitgevoerd met voerbuizen en zonder inspeeling 
met spiraal- en pulsboor op een diameter van 150 mm tot een 
diepte van 24, 00 m ; vanaf deze diepte werd geboord met een dia­
meter van 110 mm tot het einde van de boring, namelijk 28,50 m. 
Om de O,SO m werden geroerde monsters �ntnomen. In de boorput werd 
op de hydrageologisch meest geschikte diepte een P.V.c. fil�er 
aangebracht van 90 mm diameter. Deze heeft een lengte van 5,50 m 
en zit van 21125 tot 26,75 m beneden maaiveld. Boorput en filter­
element dragen respektievelijk de nummers 218084 en 218DB4F1. 
In hetzelfde boorgat werd naast deze filter, waarop 
de pompproef uitgevoerd werd,als waarnamingaelement een tweede 
filter geplaatst. Deze heeft een diameter van 40 mm en een 
lengte van 1,00 m en bevindt zich tussen 22,40 en 23,40 m beneden 
maaiveld. Hij wordt aangeduid als DB4F2. 
2.-
Op een afstand van 9�10 m van put 218DB4 werd een 
waarnamingaput geboord (spoelboring). Hierin werd een filter­
element geplaatst met diameter 40 mm en lengte 1.00 m. Bet 
bevindt zich tussen 21�12 en 22,12 m beneden maaiveld. Boorput 
en filterelement dragen respektievelijk de nummers 218DB4SB1 
en -DB4S81F1. 
De ligging van de boringen ia op een bijgevoegd 
situatieplan weergegeven (fig. 1 en 2). 
Zowel van 218DB4 als van 218DB4SB1 werden door een 
gesloten waterpassing de peilen (Tweede Algemene Waterpassing) 
van het maaiveld ter plaatse bepaald. Bierbij werd uitgegaan 
van het punt EB16 van het N.G.I. met als referentiepeil�2,047 m. 
Het maaiveld ter hoogte van 218DB4 bedraagt �1, 37 a, terwijl dit -
voor 218DB4SB1 -+11,69 m is. 
2.2. Boorprofiel 
Het boorprofiel geeft een kwalitatieve beschrijving 
van de aard en de opeenvolging van de aangeboorde grondlagen 
(fig. 3 en aanhangsel 1) . 
Alhoewel deze de litoloqie en litostratigrafie van de 
grondlagen nauwkeurig weergeven voor de waarneaingaplaata mag 
men niet uit het oog verliezen dat bet hier om een puntvaarne­
ming gaat en dat de kwartaire sedimenten van de •v1aamae Vallei• 
weinig laterale kontinuiteit vertonen. 
Een vermoedelijke aardkundige verklaring van bet 
boorprofiel ia 1 
- 27,70 m kwartair opvullingamateriaal van de Vlaamse Vallei 
- 0,80 m Ieperiaanklei. 
Het litologisch beat gechlkte niveau voor een water­
winning ligt tussen 21,00 en 27,70 m diepte beneden maaiveld. 
Het tertiair substraat, met name de Ieperiaanklei, vormt hier 
een weinig doorlatende laag. 
Het •1emig koaplex• tuaaen 19,50 en 21�00 m beneden 
maalveld ia te aanzien als een halfdoorlatende laag, zodat de 
waterlaag tuaaen 21 en 27,70 m zich in een aemi-freatlache toestand 
.Qevindt. 
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Fig.3_ Schematisch boorproflel 
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2.3. Granulometriach onderzoek 
Drie monsters werden granulometrisch onderzocht. Zij 
werden ontnomen respektievelijk tussen 22,00 en 22,50 m, 24,00 
en 24?50 m en 27,00 en 27,50 m diepte. 
Het procentueel aandeel van de zandfrakties (50��QOO�) 
werd bepaald door droge zeving, dat van de leem- (50�-2�) en 
kleifrakties (kleiner dan 2�) door middel van de pipetmetode 
van KÖHN. Bestanddelen groter dan 2 mm voorkomend bij de onder­
zochte monsters bestonden uit schelp- en grintfragmenten. 
De analyseresultaten worden voorgesteld in een korrel­
verdelinqsdiagram (fig. 4) dat qekumuleerd het procentueel 
gewichtsaandeel van elk van de frakties voorstelt. Deze dia­
grammen laten toe de gemiddelde korrelgrootte en graad van sorte­
ring te bepalen. Deze beide parameters,geven een numerieke aan­
wijzing over de granulometrie. 
Tabel 1 geeft als parameters enerzijds de mediaan Md 
(mm) en het grafisch gemiddelde M (�) en anderzijds de kwar­
t.èlendeviatie QD ( �) en de deviatiegraad (' ( H. 
Ter vergelijking kan vermeld worden dat duinzand van 
onze kust een klei- en leemgehalte van minder dan 1• bevat, een 
mediaan van 210�, een deviatiegraad van 0,25� e� ••� kwartielen­
deviatie van 0,2� vertoont,; 
Tabel 1 - Kwantitatief onderzoek van het reservoirgesteente 
KORRELVERDELING PARA.'fETERS 
Monster op ' Aandeel van ' gehalte granulometrlsch 
de fraktie 
m t zand leem caco3 Orga- Md(p) M ( <P) QD (.�) CJ ( <P� en nische 
klei c 
M45(22-22,5) 90 10 3,63 0,03 130 2,8 o,42 0,82 
M49 U4-24, 5) 96,02 J,98 4,08 0,03 130 2,9 0,31 0,52 
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2.4. Onderzoek van de hydrageologische kenmerken - pompproef 
Biervoor werd gebruik gemaakt van een 3-duim •spatepomp• 
van de Selwood LTD - Chandler'a Ford. 
Van 30.11.77 om 10u10 tot 1.12.77 om 9u40 werd op de 
put 218DB4F1 gepompt1 gedurende die periode werd de peilverlaging 
in peilputten 218DB4F2 en 218DB4SB1P1 op regelmatige tijdatippen 
opgemeten. Op 1.12.77 om 9u40 werd de pomp stilgelegd en in beide 
putten de stijging opgenomen, dit tot 2.12.77 om 8u40. 
Gedurende de pomping werd op meerdere tijdstippen het 
debiet gemeten. Dit bedroeg na 30 min. 5,4 m3, na 76 min. 5,2 m3, 
na 165 min. 5,1 m3 en na 1400 min. 4,6 m3• 
Interpretatie van de pompproefgegevens volgens de 
metode van ARON-SCOTT geeft een gemiddelde transmissiviteit 
kO • 53,09 m2/dag; dit komt overeen met een permeabiliteit gem. 
k • 7,58 m/daq. De gemiddelde bergingskolfficilnt Sgem. gem. 
bedraagt 2,01.10-4. 
2.5. Wateranal!se 
Een wateranalyse werd uitgevoerd op watermonsters 
genomen op het einde van de pompproef, dit teneinde zekerheid te 
hebben betreffende de herkomst (aanhangsel 2). 
De belangrijkata gegevens zijn in tabel 2 opgenomen. 





Bij vergelijking met de chemische normen gesteld aan 
drinkwater vallen een te hoog Fe-en MD-gehalte op. 
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3. BESLUIT 
Het niveau van de kwartaire sedimenten dat het best 
geschikt is voor een waterwinning ligt tussen 21,00 en 27,70 m 
beneden maaiveld. 
Bij winning van 96 m3 per dag is een daling van circa 
3,5 m in de pompput te verwachten; voor 72 m3 per dag zal dat 
ongeveer 3 m zijn. 
Het water bevat een te hoog ijzer- en mangaangehalte 
en dient behandeld te worden om als drinkwater aanvaard te 
worden. 
Dit rapport werd opgesteld door lic. Michel HAHAUDEN onder 
leiding van Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
Gent, 20 december 1977. 
Leerstoel voor Toegepaste Geologie. 
AANHANGSEL 1 - BOORSTAAT 
Datum : 21. 11. 1977-24. 11. 1977 
Ploeg : RB-ADS-DD 
Nr. 218DB4 
Beschrijving � M. MABAUDBN- Prof. W. DE BR EUCK 
Onderzoek : zwembad Deinze-Petegem 
Kaartblad : Deinze-Petegem 
Ko&rdinaten (peil) : +11,73 m (T.A.W.) 
Diepte van het grondwater : 1,55 m onder maaiveld 





Filterdiepte : van 21,25 tot 26,75 onder maaiveld 
Veraoedelijke geologische verklaring 
Kwartair van o,o0-27,70 m 
Tertiair (Yc) van 27,70-28,50 a 
--------------------------------------------------------------- ----
Nr. Aard van de monatera 
Geelbruin tot bruin humusrijk mid­
delmatig fijn tot fijn zand 
Geelgrijs middelmatig fijn tot fijn 
zand 
Geelgrijs middelmatig fijn tot fijn 
zand met talrijke roee*bruine vlek­
ken 
Bruingeel aiddelmatig fijn tot fijn 
zand 
Geelbruin fijn licht leemhoudend zand 
met humusatipjes 
idem 
Grijsgeel fijn licht leemhoudend zand 
Grijsgeel fijn licht leemhoudend zand 
met enkele verspreide kleine acbelp­
fra�ntjea 
idem 
Grijsgeel middelmatig fijn zand 




































Aard van de monsters 
Bruingeel middelmatig fijn aand met 
enkele verspreide kleine schelpfrag­
menten, enkele kleine silexfragmen­
ten en een paar kleine kleibrokjes 
idem 
idem 
Grijsgeel fijn zandig leem tot lemig 
fijn zand met grijze leemresten en 
enkele verspreide schelpfragmentjes 
idem 
Grijs lemig fijn zand met enkele 
verspreide schelpfraqmentjes 
Grijze fijn zandige leem met enkele 
verspreide achelpfragmentjes 
Grijze fijn zandige leem met enkele 
verspreide schelpfragmentjes 
idem 
Grijze we�ig fijnzandige leem met 
enkele verspreide achelpfragmentjes 
idem 
Grijze weinig fijnzandige leem met 
enkele verspreide schelpfragmentjes 
en enkele veenreatjee 
idem 
idem 
Grijze weinig fijnzandige leem met 
enkele veenreatjee en zeer weinig 
achelpfragment3ea 
Grijze leem met veenrestjes 
Grijze fijn &eàáig zandige leem 
Grijze leem met venige banden 
Grijs lemig fijn zand aet enkele 
kleine achelpfragmentjes 
id .. ..  t enkele humeuze 1naluitaela 
Grijs weinigl.-ig .tddelmatig zand 
.. t verspreide kleiDe achelpfragmenten 
en silexfragmenten 
Grijs �ddet.atlg zand .. t ailexfra�e 
mentan, schelptrav-enten en kleine 
boutstukjes 


















































!Ir. Aard van de monsters 
Grijs lemig aiddelmatig zand met 
achalpfragmenten, silexkeitjes en 
leeareaten 
idea, doch .. t een geleidelijke 
venaindering van schelp- en silex­
fragmenten 
idea 
Grijze 1 ... plaat .. lijk sterk humeus, 
sear veel grint, ailexkeitjes, silex­
fragmenten, acbelpfragmenten, schel­
pen, tertiaire varapoelde zandateen­
fragaenten, boutstukjes 
id_, licht lllddelmatig zandiq doch 
grintfra�ten iets kleiner 
Qrijse fijn zandige leem met meerdere 
leembrokjes, enkele houtfragmenten, 
enkale verspreide silexfragmenten en 
achelpfragmenten 
Grijze zandige leem naar onder over­
gaand 1n lellig alddellaatlg zand 
.. t schelpfra�ten, houtreaten 
en silexfragmenten 
Lealg alddellla tig zand aet schelp­
fragaenten, boutreaten en ailex­
fra�nten 
Grijs aiddelilatig fijn glauconiet­
houdend zand -t kleine silex- en 
sandateenfragmenten 
Grijs llldde�tlg fijn glauconiet­
boudend aand -t meer verspreide 
kleine houtvesela, achelpfragmentjes 
en aandateenfra�tjea 
idea 
Grijs aiddelilatig fijn glauconiet­
houdeild sand .. t enkele see� ver,_ 
apreide �leine houtvezels, schelp­





Grijs middelmatig fijn glauconiet� 
houdend zand met veel schelpqruis, en­







































Nr. Aard van de monsters Diepte 
van tot 
Grijs middelmatig fijn zand met veel 
achelpqruis, kleine zandsteen- en 
silexfragmenten, enkele boutstukjea, 2 6,50 27,00 
idem 2 7,00 2 7,50 
idem 27,50 2 7,70 
Grijs tot grijsblauwe plastiache klei 2 7,70 2 8,00 
idem 2 8,00 2 8,50 
AANHAitJGSEL 2 : WATERANALYSE 
Kaartblad : 218 Deinze 
Gemeente : Deinze-Petegem 
Onderzoek : zwembad - sportkamplex Palaestra 
Peil � 11,73 m (T.A.W.) 
Filter : 218DB4P1 
Filterdiepte z van 21,25 tot 26,75 beneden + 









Orqaniacheeatof fen koud 






Zwevende sto f fen 10 5•c 
zwevende stoffan 6oo•c 
Zwevende stoffen kleur 
Zwevende stoffen \ calcinatie vetlies 
Totale hardheid (Fr•) 
Tijdelijke hardheid (Fr•) 
















0 ,0 0  
0 ,0 0  
o,oo 
1,37 















































s. Anionen 3,889 
